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  Abstract 
In-class observation and interviews with teachers and students in SMKN 1 Tengaran 
showed that learning process is not supported by sufficient learning media. It causes 
students lack of skills in applying lesson material. This study developed a learning media 
based on drill and practice concept to improve students' skills on web programming 
subjects. The media development used prototype model, and was tested 3 times. The test 
results showed that the drill and practice learning media improve students' skills. The 
results of the questionnaire showed 89.19% of students agreed to using drill and practice 
learning media. 
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Abstrak 
Hasil observasi dan wawancara di kelas terhadap guru maupun siswa di SMKN 1 
Tengaran menunjukkan bahwa pembelajaran selama ini kurang didukung dengan media 
pembelajaran yang memadai. Hal ini menyebabkan keterampilan siswa dalam 
menerapkan materi pelajaran sangat kurang. Penelitian ini mengembangkan sebuah media 
pembelajaran dengan konsep drill and practice untuk meningkatkan keterampilan siswa 
terhadap mata pelajaran pemrograman web. Pengembangan media menggunakan model 
prototipe, yang diujikan sebanyak 3 kali. Hasil uji media menunjukkan bahwa media 
pembelajaran drill and practice meningkatkan keterampilan siswa. Rata-rata nilai 
keterampilan siswa sebesar 87,49 jauh diatas nilai KKM yaitu 75. Hasil angket 
menunjukkan 89,19% siswa setuju terhadap penggunaan media pembelajaran dengan 
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